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P u b l i s h e d b i - w e e k l y d u r i n g t h e c o l
lege year by the Student Body of PacificCollege, Newberg, Oregon.
E d i t o r V i r g i l H l a t t
A s s o c i a t e E d i t o r M a r j o r i e S e e l y
B u s i n e s s M a n a g e r . M a r g u e r i t e N o r d y k e
A d v e r t i s i n g M a n a g e r R a y H a n s b e r r y
C i r c u l a t i o n M g r . A n g u s H e n d r i c k s o n
S T A F F
S p o r t s E d i t o r D e l m e r P u t n a m
T . M . C . A . R e p o r t e r V i c t o r M o r s e
T . W . C . A . R e p o r t e r D o r i s D a m l e l l e
C h a p e l E u g e n e C o f fi n
I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s C l u b
R u t h W i l d e
T r e l i a n J e a n G a r d n e r
D o r m M a r y C o l l v e r
H u m o r R a c h e l P e m b e r t o n
A l u m n i N e w s — D e l i a H a n v i l l e
■
R E P O R T E R S
Al len Hadley, Florence Kenny, Peggy
O t i s , L e w i a H o s k i n a , A m e y H o u s e r ,
W i l b u r N e w b y, D o r o t h y C h o a t e , D o r
othy Vershum, Wenona Sanderman, VI-
o le t B ra i t hwa l te , Ha ro ld Wes t fa l l .
En te red as second-c lass mat t^ a t the
P o s t o f fl o e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Terms: 60c the year.
E D I T O R I A L
The s tudent body in i t s meet ing on
Fr iday, Dec. 7 , voted to send a de le
gate from its midst to the weekly lunch
eon meet ing of the Newberg Chamber
o f C o m m e r c e h e l d e v e r y M o n d a y n o o n .
I t w a s a l s o v o t e d t h a t t h e p r i c e o f t h e
meal be paid by the student body, and
tha t whenever poss ib le , t he p res iden t
o f t h e s t u d e n t b o d y b e t h e d e l e g a t e .
This is a very good move on the part
o f t h e s t u d e n t b o d y i n t h a t i t i s a s t e p
t o w a r d a c q u a i n t i n g t h e c i t y o f N e w
berg mose in t imate ly wi th the co l lege.
There are many advantages to be gain
ed by this friendly gesture, for the many
a c t i v i t i e s t h a t a r e g o i n g o n h e r e a t
school may be advertised to the leading
c i t i zens o f t h i s t own , a more defin i t e
r e l a t i o n b e t w e e n t h e c i t y a n d c o l l e g e
c a n b e e s t a b l i s h e d , a n d , fi g u r a t i v e l y
speak ing , t he co l l ege w i l l be b rough t
c l o s e r t o t h e c e n t e r o f t o w n a n d I n a
p o s i t i o n w h e r e t h e p o p u l a c e c a n s e e
a n d h e a r t h a t w e a t P a c i fi c a r e a n a s
s e t t o t h e c i t y .
G R E A T N E S S O F A L A S K A I S
T O L D B Y W . B . V A N V A L I N
Christian Associations' Activities
M A R Y B R O O K S A N D D O R C E Y
R I G G S A N N O U N C E D A S W I N
N E R S O F S i > n L E C O N T E S T
M a r y B r o o k s , s o p h o m o r e , a n d D o r c e y
R i g g s , f r e s h m e n , w e r e a n n o u n c e d a s
w i n n e r s o f t h e s m i l e c o n t e s t f o l l o w i n g
t h e b a l l o t t a k e n a t t h e j o i n t Y. M . a n d
Y . W . m e e t i n g N o v e m b e r 2 8 .
T h e c o n t e s t f o r t h e m o s t s i n c e r e a n d
f r i e n d l y s m i l e w a s t h e c l i m a x o f t h e
" L e t ' s S m i l e C a m p a i g n " w h i c h t h e
W o r l d F e l l o w s h i p c o m m i t t e e o f t h e T .
M . a n d t h e C h r i s t i a n w o r l d e d u c a t i o n
c o m m i t t e e o f t h e Y. W . h a d s p o n s o r e d
d u r i n g t h e w e e k . O t h e r f e a t u r e s o f
t h e c a m p a i g n w e r e a c h a p e l p r o g r a m ,
p o s t e r s , a n d t a g s t h a t h e l p e d t o b o o s t
t h e s m i l e s a l o n g .
E X T R A O R D I N A R Y P R O G R A J I
O F F E R E D I N Y . W . M E E T I N G
H e l e n L o u P o v e n m i r e a n d h e r s o c i a l
c o m m i t t e e h a d c h a r g e o f t h e Y . W .
m e e t i n g o n D e c e m b e r 5 , w h i c h w a s a n
i n f o r m a l m e e t i n g a b o u t " E x t r a v a g a n c e
i n D o v e a n d T h a n k f u l n e s s A r o u n d
H o m e . "
D o r i s D a r n i e l l e l e d d e v o t i o n s w i t h a
p r a y e r a n d r e a d i n g , " A m o n g T h i n e
O w n . " M a r j o r i e M i l l e r , M a r g u e r i t e
H e a c o c k a n d A r l o u i n e B e n n e t t g a v e r e
p o r t s o n t h e r e s u l t s o b t a i n e d f r o m b e
i n g e x t r a v a g a n t w i t h t h o u g h t f u l n e s s a t
h o m e d u r i n g t h e T h a n k s g i v i n g v a c a
t i o n . H e l e n ' L o u P o v e n m i r e c l o s e d t h e
m e e t i n g w i t h a r e a d i n g , " A H e a p o '
L i v i n g , " " b y E d g a r A . G u e s t , a n d w i t h
t h e s u g g e s t i o n t h a t o t h e r m e m b e r s o f
Y. W . t h a n t h o s e o n h e r c o m m i t t e e t r y
e x p e r i m e n t i n g w i t h t h i s k i n d o f e x
t r a v a g a n c e .
N E W B E R G P R E S B Y T E R I A N
C H U R C H V I S I T E D B Y C O L
L E G E D E P U T A T I O N T E A M
T h e d e p u t a t i o n c o m m i t t e e s o f t h e
C h r i s t i a n A s s o c i a t i o n s h a d c h a r g e o f
t h e e v e n i n g s e r v i c e o f t h e N e w b e r g
P r e s b y t e r i a n c h u r c h o n S u n d a y , D e c e m
b e r 2 . a n d o f t h e T l g a r d M e t h o d i s t
c h u r c h , D e c e m b e r 9 .
R u t h a n n a M c C r a c k e n a c t e d a s c h a i r
m a n f o r t h e m e e t i n g a t t h e P r e s b y
t e r i a n c h u r c h , a n d t h e t h e m e , " O u r
T a s k " w a s d i v i d e d i n t o t w o p h a s e s ,
H a r v e y C a m p b e l l s p e a k i n g o n " " V i s i o n "
a n d M a r y C o l l v e r o n " S e r v i c e . " A s
s p e c i a l m u s i c R a c h e l P e m b e r t o n s a n g
" M y T a s k " a n d R a y H a n s b e r r y " T h e
B l i n d P l o u g h m a n . "
S u n d a y e v e n i n g , D e c e m b e r 9 , R u t h
a n n a M c C r a c k e n s p o k e o n " L i f e I n s u r
a n c e " a n d A l l e n H a d l e y o n " O l d A g e
P e n s i o n s , " a n d s p e c i a l m u s i c w a s f u r
n i s h e d b y a m i x e d q u a r t e t .
Y . W . A D V I S O R S A R E P R E S
E N T A T C A B I N E T S E S S I O N
D I S C U S S I O N O F C A f t l P U S
C O U R T E S I E S C O N T I N U E D
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
s u c c e e d e d i n m a i n t a i n i n g a n e x i s t e n c e
i n a l a n d o f s u c h e x t r e m e c l i m a t e . H e
a l s o d e s c r i b e d t h e a n i m a l l i f e a s b e i n g
v e r y h i g h l y d e v e l o p e d t o w i t h s t a n d
h a r d s h i p s , a n d . u s i n g t h e p o l a r b e a r a s
a n e x a m p l e , h e s a i d t h a t t h a t a n i m a l
c o u l d s u r v i v e w h e r e e v e r y o t h e r q u a d
r u p e d w o u l d p e r i s h .
"The Eskimos," he said, "have use^
great Ingenuity in devising art ic les and
I m p l e m e n t s t o h e l p t h e m l i v e I n a n
I c e - b o u n d l a n d . " H e s h o w e d t h e s t u d e n t
b o d y m a n y i n t e r e s t i n g a r t i c l e s , w h i c h
i n c l u d e d v a r i o u s p i e c e s o f c l o t h i n g ,
weapons, too ls , d ishes, and some pre
h i s t o r i c b o n e s o f a m a m m o t h . P a r t i c
ularly interesting was a device used by
t h e E s k i m o s I n h u n t i n g d u c k s . I t c o n
s l s t ed mere l y o f a wa l rus h i de s t r i ng
w i t h t w o s l i p k n o t s i n i t , a n d a t t h e
e n d w a s t i e d a l a r g e b u n c h o f s m a l l
round rpcks . He exp la ined the use o f
t h i s b y s a y i n g t h a t t h e h u n t e r t h r e w
th is weapon in to the m ids t o f a la rge
flock of ducks, the rocks bringing ducks
t o e a r t h a s t h e y b i t t h e m .
M r. Va n Va l i n ' s t a l k w a s s o m e w h a t
of a preliminary of the eight reels of
mov ie fi lm which he showed a t Wood-
M a r H a l l i n t h e e v e n i n g .
The principal of the school was mak
ing a p rayer a t the chape l exerc ises .
"Oh, Lord," she said, "bless those who
are ca l led on to teach! "
A vo i ce among the s tuden ts added :
"And also don't forget those called upon
t o r e c i t e . "
T h e m e n m e t I n t h e i r w e e k l y " Y "
m e e t i n g W e d n e s d a y , D e c e m b e r 5 , t o
c o n t i n u e a d i s c u s s i o n o f c a m p u s c o u r
t e s i e s .
W i t h P r o f . C o n o v o r a g a i n l e a d i n g , I m
p o r t a n t p o i n t s f o r c o r r e c t i n t r o d u c t i o n ,
a n d m o r e r u l e s a p p l y i n g t o t h e p r o p e r
e t t l q u e t t e o f f o r m a l a n d i n f o r m a l m e e t
i n g s w e r e b r o u g h t o u t .
T h i s w o r k i s l a r g e l y t h e r e s u l t o f t h e
s t u d e n t s ' a i d p r o g r a m b e i n g c a r r i e d o u t
b y t h e m a n a g e m e n t o f P a c i fi c c o l l e g e
a n d h a s a l r e a d y s h o w n i t s e l f t o b e o f
g r e a t v a l u e , b o t h t o t h e s t u d e n t s i n
a id ing Ihem to ge t an educa t ion , and
t o t h e c o l l e g e I n g e n e r a l .
A t c a b i n e t m e e t i n g o n N o v e m b e r 2 6 ,
M r s . A l l e n S m i t h a n d M r s . W i l l i a m
M o r s e , Y . W . a d v i s o r s , w e r e p r e s e n t .
M i s s C a r t e r l e d d e v o t i o n s i n a c o m p a r
i s o n o f t h e s p i r i t u a l a n d p h y s i c a l
g r o w t h w i t h t h e L e b a n o n c e d a r s . E a c h
m e m b e r e x c h a n g e d h e r s p e c i a l t e c h
n i q u e o f l i v i n g w i t h a n o t h e r m e m b e r . A
d i s c u s s i o n w a s h e l d w h e t h e r Y . W .
m e e t i n g s s h o u l d b e l e s s f o f m a l w i t h
m o r e d i s c u s s i o n o r c o n t i n u e i n t h e s a m e
v e i n . I t w a s d e c i d e d t h a t t h e s e t o p i c s
s h o u l d b e t a k e n t o i n d i v i d u a l c o m m i t
t e e s f o r c o n s i d e r a t i o n r a t h e r t h a n t o
t h e g e n e r a l m e e t i n g .
Preceedlng the genera l d iscuss ion of
t h e Y. W . c a b i n e t m e e t i n g , D e c e m b e r 3 ,
J e a n G a r d n e r l e d d e v o t i o n s w i t h t h e
s u b j e c t , " L o o k i n g t o G o d f o r S t r e n g t h . "
H e r s u g g e s t i o n s o f i d e a l s a n d c o r r e c t
l i v i n g w e r e c l o a o l y f o l l o w e d b y a g r o u p
d i s c u s s i o n o n t h e s u b j e c t o f t h e I m p o r
t a n c e i n o u r l i v e s o f c a r e f u l , w e l l g a u r d -
e d s p e e c h .
A t s t u d e n t p r a y e r m e e t i n g , N o v e m b e r
2 7 , M a r g a r e t C o u l s o n l e d t h e s e r v i c e ,
t h e t o p i c o f w h i c h w a s " T h a n k s g i v i n g
I n R e l a t i o n t o C h r i s t . "
" F a i t h f u l n e s s " w a s t h e s u b j e c t o f t h e
m e e t i n g D e c e m b e r 4 , a n d L o u i s C o f fi n
w a s t h e l e a d e r o f t h e o p e n d i s c u s s i o n
p r e c e d i n g t h e p r a y e r s e r v i c e .
E N T R A N C E I N T O N E W
W I L L A M E T T E V A L L E Y
L E A G U E G R A N T E D
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
d r a w n u p a n d a p o r t i o n o f I t I s a s
f o l l o w s :
J a n u a r y 1 5 — O r e g o n Te c h .
J a n u a r y 1 8 — C o n c o r d i a .
F e b r u a r y 1 — P o r t l a n d B r a n c h o f A l
b a n y .
F e b r u a r y 1 5 — N o r t h P a c i f i c D e n t a l
C o l l e g e .
A n n o u n c e m e n t c o n c e r n i n g f u t u r e
l e a g u e g a m e s w i l l b e p u b l i s h e d i n a
l a t e r i s s u e .
In a pre-seoson contest of great In
t e r e s t , t h e u a k e r s w i l l c l a s h w i t h t h e
N a z a r e n e C o l l e g e c l u b w h o a r e t r a v e l
i n g f r o m N a m p a , I d a h o . T h e c a s a b a
c h a s e r s f r o m N a m p a b o a s t a fi n e r e c o r d
o f w i n s d u r i n g t h e i r l a s t y e a r ' s s c h e d
u l e , h a n d i l y w i n n i n g t h e p e n n a n t i n
t h e i r l e a g u e . T h e d a t e s f o r t h e t w o
game series are January 4 and 6.
QUAKER HISTORY USED AS
B A S I S O F A D D R E S S B Y D R .
R O B T . D A N N O P C O R V . \ L L I S
(Continued from page one)
W o r l d w a r t h i s b a r r i e r w a s b r o k e n ,
l e a v i n g t h e c h u r c h i n t h e p o s i t i o n i n
w h i c h i t n o w fi n d s I t s e l f , 1 , e . " a s t r a d
d l e t h e f e n c e . " " T h e q u e s t i o n b e f o r e
u s n o w a s F r i e n d s , " t h e s p e a k e r c o n
c l u d e d , " I s , a r e w e g o i n g t o a g a i n b u i l d
a r o u n d o u r s e l v e s a n o t h e r w a l l a n d r e
t r e a t f r o m s o c i e t y o r a r e w e g o i n g t o
m i n g l e w i t h i t a n d a t t e m p t t o s p r e a d
w h a t w e b e l i e v e t o b e r i g h t ? "
V O C A L A N D I N S T R U M E N T A L
S T U D E N T S A R E P R E S E N T E D
I N R E C I T A L B Y P R O F . H U L L
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
M a r i o n e t t e s , b y G o u n o d — ^ A r l o u i n e B e n
n e t t .
P i a n o s o l o s — H u m o r e s q u e , a n d A l b u m
L e a f , b y G r i e g ; E t u d e , M a c D o w e l l —
C o n s t a n c e L e w i s .
Piano duet—Habanera, f rom Carmen,
Bizet—1st piano, Ai leen Reed, Ar louine
Bennett; 2nd piano, Marjorie Lewis, Ray
H a n s b e r r y .
MILADY BEAUTY SALON^
W i s h e s Y o u a
Merry Chr istmas
a n d
Prosperous New Year
M A R Y N . G I L B E R T, P r o p .
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Yo u r O r d e r s — ^ P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
Berrian Service
S T A T I O N
Complete Auto Service
I f " B o b " c a n ' t fi x I t , " D i n t y " c o n .
G e n e r a l G a s P h o n e 4 M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stat ionery
School Supplies and Gifts
P h o n o 1 9 7 W
P H O T O S
f o r C h r i s t m a s G i f t s
Riley Studio
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
O p t o m e t r y
Qua l i t y
J e w e l e r
Seth Clarkson
Newber^s Leading Real
E s t a t e D e a l e r
P h o n o 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
Second door west of City Hall
Phones: Office 107R; Residence 2a£W
May's Garage
Phone 56W
W a t c h e s C l o o k s
Expert Watch and Pen Repair ing
F. F. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Pa rke r Ha rdware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
Q U A K E R
S P O R T S
FROM THE SIDE L INES
By iU Ian Had ley
Wi th the l id k icked c lear o f t o f the
b a s k e t b a l l s i t u a t i o n w e fi n d t h e l a d s
puffing and wheezing from one end of
the maple court to the other vlelng
at renuous ly fo r cove ted pos ts on th is
y e a r ' s b a s k e t b a l l q u i n t e t . Yo u o u g h t
to come out some afternoon and watch
the boys take one of their lessons. In
spired by the gentle voice of Coach Hal
C h a p m a n , y o u w o u l d s e e t h e m s t a r t ,
s top and p ivo t , c lear across the floor
and back again, first a front pivot, then
a back p i vo t . Nex t a few push sho ts
from various angles on the floor. Then
a quant i ty of long shots and fo l low-In
shots, a series of side-push shots with
bo th r igh t and le f t hands , a few fou l
s h o t s — a n d a l o t o f t h e m a r e — a l l t o p
ped off. with an intensive offensive drill
d u r i n g w h i c h t h e p a t h o f a h e a l t h y
plnwheel on the 4th looks l ike a piece
of elastic tape with no spring, compared
to various routes and journeys followed
b y t h e a s p i r a n t s o n t h e c o u r t .
T h e l a d s h a v e n ' t b e e n g i v e n a d e
fense yet , but as soon as the offense
gets smoother we won't need one any
h o w, b e c a u s e t h e y s a y t h e y ' r e g o i n g
t o m a k e a b a s k e t e v e r y t i m e t h e y g e t
t h e b a l l , s o w h y b o t h e r. O p t i m i s m i s
a good thing to have, anyhow.
To p ick a s ta r t ing l ine-up or a fi rs t
team this early in the season would be
as logical as picking the winner of the
N e w Y e a r s D a y R o s e B o w l g a m e . N o
body knows. But as the coach had to
start somewhere, he picked on. the two
return ing le t termen who turned out for
the initial practice, and this move placed
D e l m e r P u t n a m a n d A l l e n H a d l e y I n
t h e g u a r d s p o t s w h i c h t h e y o c c u p i e d
las t year. That was on ly a beg inn ing ,
b e c a u s e t h e r e s h o u l d b e fi v e m e n o n a
t e a m t o m a k e t h e g a m e i n t e r e s t i n g , s o
t h e r e w a s s t i l l t h e c e n t e r a n d f o r w a r d
po ts w ide open. Wal t Johnson, rangy,
l a n k y, N e w b o r g b o y, w a s e l e c t e d t o
s t a r t a t t h e c e n t e r p o s t i n t h e a b s e n c e
o f L o u i s S a n d o z , t h e o n l y o t h e r r e g u l a r
f rom last year 's squad, who has made
b u t t w o a p p e a r a n c e s o n t h e c o u r t , d u e
t o a b a d c o l d . H o w a r d " S l a t s " K a r b e l ,
the boy f rom Pennsy lvan ia , and Lou ie
C o f fi n o f P o r t l a n d w e r e g i v e n p r i o r
c l a i m o n t h e f o r w a r d p o s t s . T h i s l i n e
up Is l ike Oregon weather, "subject to
change w i t hou t no t i ce . "
B e c a u s e t h e r e c a n ' t b e b u t fi v e m e n
on one side at a time, there were about
eight or ten fe l lows who's names were
n o t P u t n a m , H a d l e y, J o h n s o n , C o f fi n
o r K a r b e l , s o a s e c o n d s q u a d , n o t a
second team- but merely another gang
to oppose the firs t gang, was chosen.
A t gua rd du ty was p laced none o the r
t h a n " K n o x C o l l e g e " R i g g s a n d D i c k
W i l c o x . A t c e n t e r L o u i s S a n d o z a n d
a forward wal l composed of J immy Ha-
w o r t h a n d J o d i e E g g e r s . W i t h t h e s e
two teams p icked there are s t i l l about
a half dozen, men who are ardently la
boring to displace any of those first ten.
L e a d i n g c o n t e n d e r s a r e y o u n g " R e d ' '
Hansberry, Lewis Hosk ins, "K ing Kong"
K l ve t t , Howard "Fuzzy " R i cha rds , and
V i r g i l H l a t t . R a y M i l l e r d e s e r t s h i s
breadwinner, the woodsaw, long enough
to get in a par t o f each pract ice ses
s i o n . •
There i s a genera l fee l i ng o f confi
dence and a lot of hard work, and this
SPEEDY QUAKER G IRLS '
V O L L E Y B A L L T E A M D E
F E A T E D B Y R E E D G I R L S
T h a t r a p i d l y I m p r o v i n g Q u a k e r g i r l s '
v o l l e y b a l l t e a m a l m o s t h u n g u p a n u p
s e t v i c t o r y i n P o r t l a n d W e d n e s d a y , b u t
a c l a s s y R e e d c o l l e g e a g g r e g a t i o n c a m e
f r o m b e h i n d t w i c e I n t h e fi n a l q u a r t e r
t o e d g e o u t P a c i fi c 3 3 - 2 9 .
I t w a s a d i n g d o n g b a t t l e a l l t h e w a y,
w i t h t h e Q u a k e r s p l a y i n g t h e i r b e s t
b r a n d o f v o l l e y b a l l i n t h e fi n a l s e s s i o n .
G a r n e t G u i l d , M a r g u e r i t e N o r d y k e a n d
I s a b e l l a W i l s o n w e r e t h e l e a d i n g P a
c i fi c t r o u b l e m a k e r s i n t h e l a s t h a l f
u p r i s i n g .
R e e d m a i n t a i n e d a 1 7 t o 1 4 l e a d a t
t h e c l o s e o f t h e fi r s t h a l f . A f t e r t h e
i n t e r m i s s i o n t h e Q u a k e r s s p u r t e d t o
g r a b a l e a d w h i c h t h e y i m m e d i a t e l y l o s t
a n d r e g a i n e d a g a i n . T h e h o m e c l u b
w e n t b a c k o n t o p i n t h e d y i n g m o m e n t s
o f t h e f r a y a n d P a c i fi c c o u l d n ' t m a t c h
t h e R e e d t h r e a t b e f o r e t h e c l a s h e n d e d .
F R O S I I T R I U M P H O V E R A L L -
S T A B S O P H O M O R E B A S K E T .
B A L L Q U I N T E T, 2 6 T O 2 0
Those pesky freshmen paid their first
gr ievance Instal lment against the soph
o m o r e s N o v e m b e r 2 7 , w h e n t h e y s u r
p r i s e d e v e r y b o d y . I n c l u d i n g t h e s o p h s ,
by walking off with the Inter-class bas
k e t b a l l c h a m p i o n s h i p . T h e s e c o n d y e a r
m e n w e r e t h e r e i g n i n g t i t a l l s t s , b u t t h a t
d i d n ' t m e a n a n y t h i n g t o t h e r o o k s w h o
b o u n c e d u p w i t h a 2 6 t o 2 0 t r i u m p h
i n t h e fi n a l m e l e e .
T h e f r o s h q u i n t e t , c o m p o s e d o f H o w
a r d l i a r b e l , D o r c y R i g g s , W a l t J o h n
s o n , C h a u n c e y G e t t m a n n a n d L o u i e
C o f fi n , t o o k t h e l e a d i n t h e fi r s t c o u p l e
m i n u t e s o f p l a y a n d n e v e r r e l i n q u i s h e d
i t . T h e s o p h s , H a r o l d R o b e r t a e x c e p t e d ,
m u s t h a v e l e f t t h e i r s h o o t i n g e y e s i n
t h e d r e s s i n g r o o m , b e c a u s e t h e y c e r
t a i n l y w e r e n ' t I n e v i d e n c e u p o n t h e
m a p l e c o u r t .
T h e f r e s h m e n h a d e n t e r e d t h e fi n a l
r o u n d b y t r i m m i n g t h e j u n i o r s t h e p r e
v ious n igh t 20 to 9 . The sophomores
earned the r igh t to p lay ba l l w i th the
rooks by snowing under a game senior
o u t fi t 3 4 t o 1 5 .
P A C I F I C ' S T H R E E E N T R I E S
L O S E I N A N N U A L H I L L M I L
I T A R Y C R O S S - C O U N T R Y B U N
A m o n g t h e f o r t y e n t r i e s I n t h e a n
n u a l H i l l M i l i t a r y c r o s s c o u n t r y r u n
N o v e m b e r 2 8 , w e r e t h i ^ e e P a c i fi c c o l l e g e
h o o f e r s . T h e Q u a k e r t r i o d i d n ' t b r i n g
h o m e a n y s l i v e r m u g s , b u t t h e y d i d
s h o w t h e w a y t o a l m o s t t h r e e - q u a r t e r s
o f t h e fi e l d .
To L l o y d S c h a a d , s o p h o m o r e d i s t a n c e
m a n , w e n t t h e h o n o r o f p a c i n g t h e l o
c a l s . S c h a a d s k i d d e d t h r o u g h t w o m i l e s
o f m u d t o fi n i s h i n t e n t h p l a c e . H e
w a s c l o s e l y f o l l o w e d b y s p e e d y R a y M i l
l e r w h o c a m e i n t w e l f t h . T w o p l a c e s
b a c k i n t h e f o u r t e e n t h s p o t t r a i l e d L o u -
i e S a n d o z .
T h e P a c i fi c m e n w e r e h a n d i c a p p e d b y
m i - s l n f o r m a t i o n . T h e y w e r e t o l d t h a t a
l a r g e p o r t i o n o f t h e r u n w o u l d b e o n
pavement, so wore tennis shoes accord
ingly. At no t ime did the harriers have
t o t r a v e l o n c e m e n t , a n d c a n v a s s h o e s
w e r e n ' t m a d e f o r p u d d l e j u m p i n g .
M o r a t : " W h a t i s y o u r f a v o r i t e B i b l e
t e x t ? "
F a l l : " I t ' s J o h n 2 1 : 3 . "
M o r a t : " A n d w h a t I s t h a t ? "
F a l l : " I t s a y s : ' I g o a fi s h i n g ' . "
combination, along with the likeable dis
position of the coach, bids fair to moke
th is one o f Pac ific 's mos t ou ts tand ing
s e a s o n s .
R E Q U I R E a i E N T S O F PA C I F I C
B R O U G H T B E F O R E S T U D E N T
B O D Y B Y P R O F . C O N O V E R
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
y o u ? " B y d r a w i n g p a r a l l e l e x a m p l e s
o f s t a n d a r d s o f c o n d u c t w h i c h c e r t a i n
o t h e r c o l l e g e s r e q u i r e o f t h e i r s t u d e n t s ,
h e w a s a b l e t o p o i n t o u t t h e u n i m p o r
t a n c e o f t h e r e g u l a t i o n s t h e m s e l v e s , a s
c o m p a r e d t o t h e i n d i v i d u a l ' s w i l l i n g n e s s
t o a b i d e b y h i s o w n p r o r n i s e .
T h e s p e a k e r t h e n b r o u g h t o u t w h a t
h e c o n s i d e r e d t o b e t h e f o u r a l t e r n a t i v e s
o p e n t o t h e s t u d e n t w h o fi n d s i t d i f fi
c u l t t o o b s e r v e t h e c o l l e g e r e g u l a t i o n s .
T h e fi r s t a l t e r n a t i v e , h e s a i d , i s s i m p l y
t o c a n c e l t h e p r o m i s e . T h e s e c o n d , a n d
h o n o r a b l e t h i n g t o d o i s t o a s k t h a t
t h e r e g u l a t i o n b e c h a n g e d . T h i r d , h e
m a y c h e e r f u l l y c o n f o r m t o i t . A n d
f o u r t h , h e m a y t r y t o g e t b y w i t h i t
a s l o n g a s h e c a n .
P r o f e s s o r C o n o v e r t h e n c o n c l u d e d h i s
r e m a r k s w i t h a d i r e c t a p p e a l t o t h e
s t u d e n t ' s s e n s e o f j u s t i c e a n d f a i r p l a y
b y a s k i n g t h i s s i m p l e b u t p o w e r f u l
q u e s t i o n : " W o u l d y o u c h e a t a t s o l i
t a i r e ? "
T H I N G S W E ' D L I K E T O S E E
P r o f . M a c y w i t h a p e r m a n e n t .
N o o n e s h i v e r i n g o r h u n g r y I n c h a p e l .
M i s s C a r t e r o n w h e e l s .
P o p c o r n a n d a p p l e s s e r v e d a t M o n
d a y ' s c h a p e l .
P r o f . W e e s n e r a n d P r o f . G u l l o y o n
a t a n d e m .
P i e a n d i c e c r e a m s e r v e d a t Tu e s d a y ' s
c b a p e L
M a r y S u t t o n a n d M i s s G o u l d p l a y
i n g o n e - t w o - t h r e e a - l a r r y i n t h e h a l l
o u t s i d e t h e l i b r a r y .
D o u g h n u t s t o d u n k i n c o f f e e s e r v e d
a t T h u r s d a y ' s c h a p e l .
G e t t m a n n b l u s h i n g .
F r u i t s a l a d a n d w a f e r s s e r v e d a t s t u
d e n t c h a p e l F r i d a y .
N o o n e h u n g r y i n c h a p e l ( r e p e t i t i o n
f o r e m p h a s i s ! )
P A C I F I C I S F A V O R E D W I T H M O V I E
" T o p o f t h e E a r t h " w a s t h e t i t l e o f
a s e r i e s o f r e e l s o f m o t i o n p i c t u r e s p r e
s e n t e d i n W o o d - M a r H a l l l a s t T u e s d a y
e v e n i n g , D e c e m b e r 4 . T h e s e m o v i e s ,
s h o w i n g E s k i m o l i f e i n A l a s k a , w e r e
p r e s e n t e d b y W . B . V a n V a l i n , a m e m
b e r o f t h e H o n . J o h n W a n a m a k e r E x
p e d i t i o n t o P o i n t B a i T O w .
M r . Va n Va l i n i n t r o d u c e d t h e p i c
t u r e s a n d d e m o n s t r a t e d t h e E s k i m o ' s
c o s t u m e s .
T h e e i g h t r e e l s o f fi l m i n c l u d e d p i c
t u r e s o f a n a t i v e w h a l i n g e x p e d i t i o n ,
E s k i m o g a m e s a n d s p o r t s , s e a l h u n t i n g ,
t h e U . S . r e i n d e e r i n d u s t r y , t y p e o f
c o u n t r y i n N o r t h e r n A l a s k a , a n d m a n y
o f t h e E s k i m o s a n d t h e i r c u s t o m s .
T h e p i c t u r e s , w h i c h p r o v e d t o b e v e r y
i n t e r e s t i n g a n d e d u c a t i o n a l , w e r e s p o n
s o r e d b y t h e c o l l e g e f a c u l t y .
0. B. WESTFALL
2 0 2 F i r s t S t .
M E R R Y C H R I S T M A S
rf N
Vo g a n ' s
Hand D ipp 'd
C H O C .
L'l:. 4r
E u c l i d
C H O C O
L A T E S
l b . r n c
A s s m t . f J v
S P E C I A L !
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l a t e C r e a m s , C h e w s , & c , o n l y^ 98^
M E R R Y C H R I S T M A S
A N D
H A P P Y N E W Y E A R
J. C. Penney Co. Inc.
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School Supplies, Soft Drinks
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Photo Suppl ies, Developing, Print ing
Kandy Shoppe
Home Made Candy
H o m e M a d e I c e C r e a m
S a n d w i c l i c s
GRAHAM'S
Drugr Store
F o u n t a i n S e r v i c e
Progressive Shoe
Shop
5 0 8 ^ F i r s t S t .
Nowborg , Oregon
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .' "It Serves You Bight"
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Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
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S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
Bohool Books and Stationerir
Developing, Printing—Dal^ Service
L Y N N B . F E R G U I W N
Prescription Druggist — Recall Store
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W a t c h e s J b w e l r f r C l o c k s
E. G. REID
Watch and Clock Repairing
P a r k e r F e n s a n d P e n c i l s
402 F i r s t S t ree t Newbe rg , O regon
E T H E L B E A U T Y S H O P
Latest Equipment
Hair Cutting—Facials—Permanent Waving
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M I S S C A R T E R S K E T C H E S
B R I E F L Y T H E H I S T O R Y O F
S . \ L E O F H E A L T H S E A L S
M i s s C a r t e r c o n t r i b u t e d h e r p a r t t o
t h e c h a p e l p r o g r a m o n T h u r s d a y. D e
cember 6, after three short skits of the
h igh schoo l s tuden t body p lay, "Tige r
H o u s e , " w e r e g i v e n .
M i s s C a r t e r s k e t c h e d b r i e fl y t h e h i s
tory behind the sale of Christmas seals.
S h e t o l d h o w t h e fi r s t T . B . s a n i t a r i u m
had been s ta r ted and a l so the o r ig in
o f t h e i d e a o f t h e C h r i s t m a s s e a l s . S h e
said the Red Cross first sold seals In
a na t i on -w ide p ro j ec t t o ob ta i n f unds
for carrying on their work: then in 1919
t h e R e d C r o s s a n d t h e T u b e r c u l o s i s a s
s o c i a t i o n j o i n t l y i s s u e d s e a l s ; b u t I n
1 9 2 0 t h e R e d C r o s s t u r n e d t h e p r o j e c t
o v e r t o t h e N a t i o n a l T u b e r c u l o s i s a s s o
ciation entirely, and ever since then that
organization has sponsored the sale of
t h e s e a l s .
She exp la ined tha t the Y. M. C. A.
and Y. W. C. A. Social Service commit
tee o f Pac ific co l lege were organ iz ing
a campaign for the sale of these seals
i n o r d e r t h a t t h e y m i g h t c o n t r i b u t e ,
no t on ly to the assoc ia t ion i t se l f , bu t
t h a t t h e P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t s m i g h t
receive the tubercu los is test g iven by
the Yamhill county division of the asso
c ia t i on . The speaker u rged tha t each
m e m b e r o f t h e s t u d e n t b o d y g e t b e
h i n d t h e p r o j e c t a n d m a l r e i t a s u c c e s s .
O N M U M P S ' N T H I N G S I N G E N E R A L
( B y D o r i s D a m i e l l e )
In spite of the smile contest the halls
o f t e n r i n g w i t h " W o e i s m e ! W o e I s
m e - " W e ' v e b e e n s e r i o u s l y c o n s i d e r
i ng ge t t i ng up a cho i r o f A -1 woe- i s -
m e - e r s t o s i n g i n c h a p e l . T h e b a s e s
c o u l d b o o m " W o e i s m e ! " a n d a s t h e y
w i p e d t h e t e a r s f r o m t h e i r r e d e y e s ,
t h e t e n o r s a n d a l t o s m i g h t t a k e u p t h e
c u e a n d p r o c l a i m " Wo e i s m e ! " L a s t
a n d l e a s t , t h e m e z z y s o p r a n o s w o u l d
meek ly shr iek "Woe is me! " A l l In a l l
w e c o u l d b r e a k r i g h t d o w n ' n c r y w i t h
t h e b l u e s t o t h e n t h d e g r e e .
A r e t h e s e t h e m u m p s b l u e s t h a t k e e p
s o m e o f P. C . ' s s t u d e n t b o d y f r o m j o i n
i n g i n t h o g r i n f r o m e a r t o e a r c a m
p a i g n ? C h e e r u p , m y f r i e n d , y o u ' v e
c i t h e r h a d t h e m u m p s , o r a r e h a v i n g
t h e m , w e ' r e t e l l i n g y o u . W h a t ' s t o d o
a b o u t i t ?
G e t y o u r n e c k s i t u a t e d I n f r o n t o f
a m i r r o r . I f I t ( t h e n e c k ) l o o k s f u n n i e r
t h a n u s u a l a n d f e e l s p e c u l l a r i s h a l l
a r o u n d , c o n s u l t y o u r p h y s i c i a n a t l e a s t
o n c e a y e a r . M a y b e y o u ' v e g o t t h e
m u m p s . M a y b e e , t o o , y o u h a v e n ' t .
Maybe the p^n In the neck is from
g a z i n g s k y w a r d a t a l l t h e m i s t l e t o e .
H e a r y e ! H e a r y e , w o e i s m e - e r s ! O l d
S a n t a i s c o m i n g a w a y d o w n f r o m t h e
n o r t h p o l e b e f o r e s o v e r y l o n g , s o I f
y o u ' v e n o t h a d y o u r m u m p o r m u m p s ,
p e r h a p s h e ' l l b r i n g ' e m o v e r C h r i s t m a s
v a c a t i o n . • I n t h e m e a n t i m e w h y n o t
get In the swing and smile with Brooks
a n d R i g g s ?
" W I L D G I N G E R , " C O M
E D Y T O B E G I V E N
D E C E M B E R 1 4
(Continued from page one)
s e r l y f a t h e r i n S q u a t t e r s t o w n , a n d o f
h e r e f f o r t s t o I m p r o v e h e r c o n d i t i o n s .
B e i n g a n a m b i t i o u s g i r l , ' s h e w i n s a
s c h o l a r s h i p a n d a t t e n d s c o l l e g e . S h e
fi n d s h e r m o t h e r , w h o l e f t h o m e w h e n
V i r g i n i a w a s a b a b y, b e c a u s e o f t h e
t e r r i b l e c o n d i t i o n s , a n d a f t e r r e f o r m
i n g h e r f a t h e r, r e u n i t e s t h e f a m i l y i n
a m o r e c o n g e n i a l h o m e I n a b e t t e r c o m
m u n i t y .
H a i l e d a s a v e r y c l e v e r c o m e d y , t h e
play should prove popular with the au
d i e n c e . t h o s e w h o h a v e w a t c h e d r e
h e a r s a l s b e l i e v e .
T i c k e t s w i l l b e o n s a l e a n d r e s e r v a
t i o n s m a y b e m a d e a t F r l n k ' s B o o k
Store on or after Tuesday, December 11.
G o o f u s : " I w o n d e r w h y a d o g h a n g s
his tongue out of h i .s mouth?"
R u f u s : " To b a l a n c e h i s t a l l , y o u
s i m p ! "
A C R O S S C A S I P U S W I T H
T H E D O R M I T O R Y M O U S E
He l lo , my f r i end ! Haven ' t seen you
in a l ong t ime . Yes , he re Thanksg i v
ing's come and gone again. My whis
k e r s ! I ' l l h a v e t o d i e t f o r m o n t h s t o
come to ge t down to my da in ty l i t t l e
self again. What a feast they had over
at the dorm last Tuesday—turkey, and
a l l t h e fi x i n ' s l I ' v e b e e n e a t i n g l e f t
o v e r s e v e r s i n c e .
O f c o u r s e y o u k n o w, t h e g a n g a l l
l e f t W e d n e s d a y a f t e r n o o n , s o I h a d
things al l to myself . Oh yes, even the
c o o k w e n t h o m e . B u t l e t m e t e l l y o u ,
I d i d n ' t e a t t h e t e a c h e r s ' c a k e . I m a y
get blamed for it, but between you and
m e a n d t h i s b o a r d w a l k , w i t h m y v e r y
own eyes I saw Mr. Schmoe and the
p a i n t e r s e a t I t , e v e r y c r u m b !
Oh, yes, the dormltes all had a great
v a c a t i o n . S a y , t h e r e ' s t h e D o r m r e
p o r t e r n o w , t r y i n g t o g e t t h e l o w d o w n
o n t h e i r a c t i v i t i e s . M i s s D o r m R e p o r t
er, le t me in t roduce my f r iend who is
v i s i t i n g t h e c a m p u s t o d a y . W e w a n t
i n o n t h e g o s s i p .
He l lo , Ben , wha t d id you do dur ing
T h a n k s g i v i n g v a c a t i o n ? Y o u d i d ! I m -
a g i n e t h a t - H e s a y s t h a t h e w e n t t o
a b a s k e t s o c i a l a n d b o u g h t a b a s k e t
b e c a u s e h e t h o u g h t I t b e l o n g e d t o o n e
o f t h e p r e t t y g i r l s — a n d i t w a s h i s
a u n t ' s . P o o r B e n ! H i , A l l e n , w a i t a
m i n u t e ! W h a t w a s t h e m o s t i m p o r t a n t
t h i n g i n y o u r v a c a t i o n ? O h , s m a r t y !
H e s a i d t h e fi r s t t h r e e p l a t e s o f t u r k e y .
T h e r e ' s R u t h i e , I ' l l a s k h e r w h a t s h e
d i d . Y o u r f o l k s m o v e d t o a n e w h o u s e
w h i l e y o u w e r e a w a y ? P o o r c h i l d !
She says she spen t he r t ime l ook ing
f o r t h e t h i n g s s h e s o n i c e l y p a c k e d
a w a y b e f o r e c o m i n g t o s c h o o l .
Oh , V io le t , wha t d id you do? Wen t
f o r a h i k e a r o u n d P r i m r o s e l a k e , d i d
you? Sho says she's st i l l a l i t t le st i ff .
D o y o u k n o w w h a t D o r o t h y a n d M a r
g u e r i t e d i d ? D o r o t h y w e n t t o a n I c e
h o c k e y g a m e , a n d M a r g u e r i t e s p e n t
m o s t o f h e r t i m e g a d d i n g a r o u n d s e e
i n g h e r f r i e n d s . A n d A l l e e n w e n t t o
h e r s i s t e r ' s i n P o r t l a n d . W h e r e ' s I s a
b e l l a ? W h a t ( l i d s h e d o ? O h , s h e w o n ' t
t e l l ? W e l l , I h o p e s h e h a d a g o o d t i m e .
T h a n k s , V I .
H e r o c o m e t h e H e n r i c k s o n s ! S a y ,
A n g u s , w h a t w a s t h o m o s t o u t s t a n d i n g
t h i n g y o u d i d d u r i n g v a c a t i o n ; n o f o o l -
I n ' ? H e s a y s t h e m o s t o u t s t a n d i n g
t h i n g h e d i d w a s t o s t a n d o u t i n t h e
rain all day^and work. Charles added
t h a t t h e y w e r e r o o fi n g g i n s e n g s h e d s .
M i s s C a r t e r , c o m e h e r e a m i n u t e !
W h a t — o h , y o u a l r e a d y k n o w w h a t I ' m
going to ask? She says that she went
t o P o r t l a n d a n d h a d d i n n e r a t M r s .
B i n f o r d ' s o n F r i d a y , t h a t M i s s G o u l d
v i s i t e d M i s s M y e r s , a f o r m e r t e a c h e r
a t P a c i fi c , a n d t h a t M i s s K e n d a l l w e n t
t o S c o t t s M i l l s w i t h t h e M c C r a c k e n s .
T h e r e ' s L c r a i n f r o n t o f t h e C h e m
L a b . J u s t a m i n u t e t i l W I g o I n t e r v i e w
h e r . I ' l l a s k h e r w h a t s o m e o f t h e
r e s t o f t h e d o r m l t e s h a v e b e e n d o i n g .
O . K . , h e r e I a m . L e r a s a y s s h e w e n t
t o t h e b e a c h w i t h R a c h e l . T h e y s p e n t
T h a n k s g i v i n g a t N e l - s c o t t , a n d t h e r e s t
o f t h e t i m e a t N e w p o r t . T h e y g o t I n
o n a r e a l s t o r m , t o o . C h a r l o t t e w e n t
t o a c o m m u n i t y p r o g r a m o u t i n t h e
s t i c k s , E r n e s t P e a r s o n s p e n t t h e w e e k
e n d a t S l i a n i k o , a n d E m m a j u s t s t a y e d
a t h o m e a n d e n j o y e d h e r s e l f .
H e l l o , B r o o k s l e - W h a t h a v e y o u a n d
M a r y b e e n d o i n g ? O h — c a r r y i n g y o u r
P s c h . s l y l l a b u . s a r o u n d f o r c o n s o l a t i o n ,
and Mary ' s been keep ing ou t o f m i s
c h i e f ; g o o d f o r h e r ! K n o w a n y t h i n g
a b o u t S h e r k o r L o u i s C o f fi n ? Y o u d o n t
s a y ! T h a n k s . S h e s a y s t h a t L o u i s
t o o k t h r e e d a y s t o r e c o v e r f r o m t h e
e f f e c t o f h i s m a n y T l y i n k s g i v i n g d i n
ne rs , and tha t Rona ld j us t wo rked In
h i s D a d ' s s t o r e . G e n e g o t o u t o f b e d
t o h a v e d i n n e r T h a n k s g i v i n g , a n d i t
w a s t h e fi r s t g o o d m e a l h e ' d h a d s i n c e
t h e m u m p s c a m e .
I guess we've seen Just about all the
d o r m l t e s . P r e t t y n i c e g a n g , a r e n ' t
t h e y ? O h , g o o d n e s s ! I ' v e a l m o s t f o r
got ten Ernest Kastor ; he 's just coming
u p f r o m t h o c a n y o n . E x c u s e m e a m i n
ute. Wel l , can you beat that! He says
A B E A U T I F U L T H A N K S G I V
I N G S E R V I C E I S G I V E N B Y
C H R I S T I A N A S S O C I A T I O N S
A beau t i f u l and e f f ec t i ve Thanksg i v
ing service was held In the chapel Wed
n e s d a y, N o v e m b e r 2 7 , a s t h e a n n u a l
jo in t Chr is t ian Assoc ia t ions ' meet ing.
T h e s o l e m n i t y o f t h e o c c a s i o n w a s
he igh tened by the s tage scene, wh ich
c o n s i s t e d o f a l i t t l e s n o w - c o v e r e d c h u r c h
se t among fi r t rees , to wh ich P i lg r ims
came for a service of worship as organ
m u s i c w a s h e a r d f r o m w i t h i n t h e
c h u r c h .
The Thanksgiv ing service, also heard
from within the church, Included a cho
r u s n u m b e r , " P r a i s e G o d P r o m W h o m
A l l B l e s s i n g s P l o w, " a v i o l i n s o l o , a
v o c a l d u e t a n d a n o r g a n i n t e r l u d e w h i c h
was fol lowed by the Thanksgiving mes
s a g e a n d p r a y e r g i v e n b y R e v . M e r r l l
C o f fi n , p a s t o r o f t h e S u n n y s l d e F r i e n d s
c h u r c h l a P o r t l a n d .
T h e s e r v i c e w a s c o n c l u d e d b y t h e
s i n g i n g o f t h e D o x o l o g y b y a l l .
O n F r i d a y e v e n i n g , D e c e m b e r 7 , t h e
J u n i o r c l a s s h e l d a p i n g p o n g , r o o k , a n d
w a f fl e p a r t y i n t h e a n n e x a n d d o m e s t i c
s c i e n c e r o o m s a t W o o d - M a r H a l l . N o
c a s u a l t i e s a r c l i s t e d .
S t u d e n t s o f U n i v e r s i t y o f M i s s o u r i
n o w t a k e o u t i n s u r a n c e a g a i n s t fl u n k
i n g . I f t h e s t u d e n t fi u n l c s t h e c o m
p a n y p a y s h i m e n o u g h t o g o t h r o u g h
s u m m e r s c h o o l .
B o b b i e ' s m o t h e r w a s J u s t l o o k i n g o v e r
a l l t h e w o o l e n t h i n g s I n t h e h o u s e .
" M a , " s a i d B o b b i e , " w h a t d i d t h e m o t h s
l i v e o n b e f o r e A d a m a n d E v e w o r e
c l o t h e s ? "
h e s p e n t h i s t i m e b e t w e e n P e n n i n g t o n ' s
a n d L e w i s ' s . A n d h i s r o o m m a t e , A l
b e r t C r a i g , s p e n t h i s I n s o c i a l t h i n g s ,
b u t w o n ' t s a y w h a t .
I ' m a w f u l l y g l a d y o u l i k e o u r d o r m
l t e s . O h , d o n ' t t h a n k m e , i t r e a l l y w a s
a p l e a s u r e t o t e l l y o u a b o u t t h e m . C o m e
back and visit us again some time. So
l o n g !
Y o u r s ,
T h e D o r m i t o r y M o u s e .
G E T A P E R M A N E N T
f o r C h r i s t m a s
a t
Jean's Beauty Shop
P h o n e 2 1 3 W — A b o v e S t o n e ' s G r o c e r y
R. H. C. Bennett
A t to rney
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
C I T Y M E A T M A R K E T
N o w O f f e r s
F R E S H S M E L T - F I S H
O Y S T E R S — C R A B S
P l u . s
Q U A L I T Y M E A T S
P h O B O 6 0 B W e D e l i v e r
N E W S K I R T S A N D
B L O U S E S
R e a d y f o r
Christmas Shoppers
T H E W O M A N ' S S H O P
Y. E . B l d g .
D r . R . W. Va n Va h n
D E N T I S T R Y
O v e r U . S . B a n k
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Self Service Store
Serve You rse l f and Save
A s k f o r
N O N - A C I D B R E A D
Newberg Bakery
Economy Cleaners
and Dyers
5 0 3 F i r s t S t .
I f W e c l e a n i t , I t ' e C l e a n
Kienle Music Co.
Pianos, Norge Refrigerators,
Radios, Everything Musical
6 0 4 F i r s t S t r e e t P h o n e B l u e 2 3
L a r k i n - P r i n c e
H a r d w a r e C o .
Hardware and Sporting Goods
Fishing Tackle
We appreciate your patrcmage
Newberg Laundry
P h o n e 8 5 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E A S O N
A Haircut at the
A. & A.
f o r 2 5 c
t
The Store of
PRACTICAL CHRISTMAS
G I F T S
